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The great temple of Dai-Butsu, 
at Nara.
大仏の大寺院［大仏殿］，奈良にて
The colossal Dai-Butsu of 
Kamakura.
鎌倉の巨大な大仏
Tower of Nagoya Castle.
名古屋城の塔［天守閣］
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Production de la soie en Chine. Kang-
tchi-tou Manuel populaire chinois.
中国における絹の生産．耕織図，中国の
庶民的な手引き
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Kaki. Diospyros Kaki (Ebenacae).
柿 カキノキ属カキ（カキノキ科）
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型














Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Fac-simile d’un manuscrit curieux 
rapporté de l’Inde.
インドの奇妙な手書き文書の複製
Stèle C 3 du Louvre.
ルーブル博物館第３室の石碑
















L’âge de la pierre en Asie.
アジアにおける石器時代
Hache-marteau en silex avec 
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